






































































































































5 年放射線科， 6 年小児科（常勤），
10年眼科新設し，産婦人科を婦人科
に変更しました．現在診療科は10科
（内科，外科，小児科，整形外科，
皮膚科，眼科，耳鼻咽喉科，婦人科，
リハビリテーション科，放射線科）
を標榜し，常勤医は 7名，非常勤医
師12名で岡山大学，川崎医科大学な
どから派遣を受けています．主とし
て岡山大学からの御支援を賜りなが
ら診療体制を維持しています．
　その間昭和53年には付属吹屋診療
所開設し，56年には田原診療所，58
年には湯野出張診療所へ医師派遣を
開始しました．平成16年には市町村
合併により高梁市立病院となり，田
原，湯野診療所を付属診療所としま
した．平成25年より宇治診療所の委
託管理を開始，平成28年よりへき地
診療所である備中診療所，平川診療
所を付属診療所として医師の派遣を
開始し，計 6ヵ所のへき地診療所な
どでの診療にあたっています．
　また昭和61年には第一回自治体優
良病院自治大臣表彰受賞，平成15年
には全国自治体病院協議会創立50周
年記念総務大臣表彰受賞しました．
今後の課題と展望
　2025年問題が現在の医療体制の大
変革をもたらしていますが，当地で
はさらに少子高齢化が著しく高齢化
率は38％を超えています．また高齢
者数もピークを過ぎ，すでに減少局
面に入っています．この人口問題を
端緒とした医療制度の大変換期にあ
たり，都市部とは明らかに異なる事
情の中で当院が今後も地域の中核病
院として存続し続けるには，まず地
域包括ケアシステムの中核として機
能することと考えており，地域のニ
ーズに柔軟に対応できる体制を構築
していく必要があります．人口減少
により消滅が危惧されることが現実
味を帯びてきており，地域を守るた
めには欠かせない医療のインフラを
守るという国保直診としての役割を
果たし，地域医療構想の中での立ち
位置を明確にしていきたいと思いま
す．
　そして今後とも地域の患者様に親
しまれ，信頼される病院であり続け
るよう，職員一同努めてまいります．
　最後になりましたが，岡山大学同
門の諸先生方には，これからもご指
導ご鞭撻を賜りますようよろしくお
願い申し上げます．
平成28年 8 月受理
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